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Apuntes sobre el Concierto para piano y orquesta Op. 13
del compositor costarricense Carlos Enrique Vargas
Introducción
En el año 2004 se cumplieron sesenta años del estreno mundial del Concierto para piano y
orquesta del maestro costarricense Carlos Enrique Vargas Méndez (1919-1998). Tanto la
composición de esta obra en 1944, como de la Sinfonía del mismo compositor -escrita tan sólo un
año después y estrenada en 1950- fueron hechos de gran trascendencia para la cultura de Costa
Rica, no sólo porque se trató de las primeras composiciones en dichos géneros escritas por un
costarricense, sino también porque la aparición de éstas puso de manifiesto el avance cultural que el
medio musical del país empezó a experimentar a partir de la década de los cuarenta. A continuación
se hará ofrecerá un estudio analítico de esta composición, no sin antes enmarcarla dentro del
contexto cultural que la vio nacer.
1. Contexto histórico
A similitud de lo que sucedió en la mayoría de los países latinoamericanos, la composición
de música formal en Costa Rica durante las primeras décadas de vida independiente estaba
estrechamente ligada a las dos principales instituciones sociales: la Iglesia y el Estado. Hacia 1845,
el gobierno de Costa Rica -en un esfuerzo por mejorar el nivel profesional de las incipientes
bandas militares- contrató al músico español José Martínez y creó la Dirección General de
Bandas.' La gran relevancia que las bandas nacionales tuvieron en el país durante esta época
promovió a su vez la aparición de una primera generación importante de compositores locales, cuya
creación artística estaba mayormente destinada para estos ensambles. Dentro de este primer grupo
de compositores cabe destacar al autor de nuestro Himno Nacional, el herediano Manuel María
Gutiérrez (1829-1887) y a Rafael Chavez Torres (1837-1907).
En las últimas décadas del siglo XIX, el país experimentó un gran avance económico y
cultural, impulsado primordialmente por el apogeo de la producción cafetalera. Algunos eventos
que denotaron un cambio en la mentalidad cultural de la Costa Rica de finales de siglo fueron: la
contratación de músicos extranjeros (en especial europeos), el establecimiento de numerosas
sociedades filarmónicas, y la apertura de la Escuela Nacional de Música (1890), la Escuela de
Música Santa Cecilia (1894) y del Teatro Nacional (1897)? De igual manera, surgió en el país una
nueva generación de compositores, quienes mostraron un mayor interés en la "música culta"
europea. Dentro de esta nueva cosecha de compositores se destacaron Alejandro Monestel (1865-
1950), José Joaquín Vargas Calvo (1879-1956), Julio Fonseca (1885-1950), José Castro Carazo
(1895-1982), Julio Mata (1899-1969), José Daniel Zúñiga (1899-1981) y Alcides Prado (1900-
1984). Aunque todos cultivaron distintos géneros musicales y estilos de composición -desde la
canción escolar hasta la suite sinfónica-, sus composiciones reflejaban ya una mayor tendencia
hacia el romanticismo e impresionismo que aún dominaban la creación musical occidental.
Inclusive, algunos de ellos, como Monestel, Fonseca y Mata, tuvieron la oportunidad de realizar
1 Bernal Flores. «La Vida Musical de Costa Rica en el Siglo XIX." En Die Musikkulturen Lateinamertkas im 19.
Jahrhundert, ed. Robert Günther, 261-275 (Munich: Gustav Bosse Verlag Regensburg, 1982),275.
2lbid.
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estudios de composición fuera del país. Cabe destacar también que, aunque las bandas militares aún
desempañaban una función de primordial importancia, algunos compositores también se abocaron a
la creación de obras sinfónicas, y ya en 1927 se dio la fundación de la Orquesta Sinfónica de Costa
Rica que permaneció activa lamentablemente por poco tiempo.'
Afortunadamente, la década de los cuarenta fue crucial en el desarrollo musical de nuestro
país. Fue durante esta época que se fundó la Orquesta Sinfónica Nacional y el Conservatorio
Nacional de Música (actualmente la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica);
en la misma línea, el gobierno costarricense garantizó apoyo financiero a la recién fundada orquesta
sinfónica.4 Para aquel entonces, el joven Carlos Enrique Vargas Méndez -hijo del distinguido
músico José Joaquín Vargas Calvo- recién retornaba a Costa Rica, tras finalizar altos estudios
musicales en el Conservatorio Santa Cecilia en Italia. A su regreso en 1940, Carlos Enrique Vargas
era el músico costarricense más capacitado en suelo nacional como pianista, organista, compositor,
director orquestal, pedagogo y teórico musical.
Durante este período, Vargas compuso dos obras que serian trascendentales en el quehacer
musical costarricense: su Concierto para piano y orquesta, Op. 13 (1944) Y su Sinfonia, Op. 17
(1945). Fueron las primeras obras en dichos géneros escritas por un costarricense, y de las primeras
compuestas en el istmo. Anteriormente a este momento histórico, el repertorio de composiciones
costarricenses estaba en su mayoría formado por música para banda, piezas de salón, obras
religiosas, y algunas composiciones sinfónicas de modestas dimensiones. Aunque ya compositores
como Fonseca, Monestel y Mata habían incursionado en géneros como la cantata, la suite, obras de
cámara, e incluso la opereta, ningún compositor previo a Vargas se había arriesgado a componer
obra alguna de la magnitud de un concierto o una sinfonía.
2. Vargas, el compositor
Carlos Enrique Vargas es considerado como uno de los músicos más polifacéticos de la
música en Costa Rica durante el siglo XX. Su nombre es reconocido por haber sido uno de los más
importantes ejecutantes, directores y pedagogos del país. Como reconocimiento a su encomiable
labor en el campo musical, en 1994 se le otorgó el Premio Magón, máximo galardón dentro del
ámbito de la cultura nacional. Sin embargo, el trabajo de Vargas como compositor ha sido la rama
más desconocida y poco investigada de las disciplinas musicales que envolvieron su quehacer
artístico. Aunque sus composiciones originales no fueron muy numerosas, sus obras son realmente
sobresalientes y creativas.
En el libro Carlos Enrique Vargas: vida y obra, Anabel Campos Cantero presenta un
catálogo completo de las obras de Vargas.' Está compuesto por unas treinta obras menores para
piano solo, cuatro obras sinfónicas, varias obras corales, así como arreglos y orquestaciones de
obras de otros compositores. Entre las obras originales más sobresalientes -además de la sinfonía y
el concierto antes mencionados- se encuentran su Misa en re para coro al unisono y órgano
(1940), Variaciones para piano, Op. 9 (1941), Elegia a la memoria de Sergei Rachmaninov (para
orquesta, 1943), y la música incidental Antigona (1961). Esta última obra, basada en la tragedia
homónima de Sófocles, fue compuesta para coro y orquesta, y era considerada por el compositor
3 Bernal Flores. La Música en Costa Rica. (San José: Editorial Costa Rica, 1978), 80.
4 María Clara Vargas. "De las fanfarrias a la salas de concierto: música en Costa Rica, 1845-1942.", San José:
Editorial Universidad de Costa Rica, 2004, 18.
5 Anabel Campos Cantero. Carlos Enrique Vargas: Vida y Música (San José: Editorial UNED, 2003),137-147.
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como su obra más importante."
El estilo de composición de Vargas, como se puede apreciar en las obras de este período,
revela influencias del post-romanticismo; su lenguaje está basado, sin duda alguna, en modelos
europeos. Como bien señala Luis Correa de Azevedo, existen dos tendencias claramente definidas
en la creación musical académica del siglo XX en Latinoamérica, establecidas básicamente por el
arraigo histórico de cada país en particular. Una de estas corrientes está asociada con la búsqueda de
elementos etnomusicales y su incorporación dentro de un marco creativo más estilizado. La otra
tendencia es más bien una asimilación de los estilos europeos de composición contemporánea, en
los cuales ningún elemento nacional o étnico es involucrado," Aunque Vargas sí realizó arreglos de
música costarricense de carácter popular, su estilo de composición estuvo indudablemente más
identificado con la corriente europeizante. Muestra de ello es el siguiente comentario del propio
compositor, con respecto al estilo de su Sinfonía:
No se trata de una obra descriptiva en los moldes tradicionales, sino una obra de estilo moderno, de
mucho ritmo y armonización, pudiendo decirse que responde a la tendencia de la composición
musical contemporánea. f...}. Porque esa es la época en que vivimos, y creo que debemos marchar
con el tiempo, esforzándonos por superarnos y crear nuevas formas. No obstante, y lo confieso
abiertamente, a pesar de que actualmente existen compositores de la envergadura de un Hindemith,
de un Prokofiev, de unMilhaud y otros más, es muy dificil igualar o superar aquellos colosos como
Bach y Beethoven, grandes de todos los tiempos. Sólo las generaciones futuras podrán observar el
panorama musical de nuestra época con más adecuada visión.8
Esta línea de pensamiento contrasta con la tendencia nacionalista que reflejaba la anterior
generación de compositores. Por ejemplo, Julio Fonseca afirmaba:
Yo creo firmemente en el nacionalismo, para que cada país pueda tener su sello personal en su
escuela de composición. Esta es la razón por la cual, aquí en mi patria, he puesto todo mi esfuerzo
en recoger y divulgar nuestra música folklórica y popular, para que los compositores cuenten con
una fuente de inspiración y le puedan dar a sus obras un sabor autóctono. Desafortunadamente,
tropezamos con la debilidad de nuestro folklore indígena, y con respecto a la música popular del
país, el material no es completamente original. Tres compositores, incluida mi persona, nos hemos
dado a la tarea de trabajar en esta música: Alejandro Monestel con sus Rapsodias Guanacastecas,
Julio Mata con su opereta Toyupán, y yo en mi Fantasía Sinfónica, en la cual he adaptado el Punto
Guanacasteco, el motivo más popular de nuestra música, como tema principal y lo he desarrollado
en laforma de unafuga alfinal. 9
Aunque Vargas revelaba su familiaridad con la obra de compositores contemporáneos -como
resultado de sus años de estudio en Europa-, sus obras pueden considerarse, sin embargo,
conservadoras. El lenguaje armónico de sus composiciones y la estructura formal de éstas es
ciertamente convencional. De hecho, algunos esquemas y recursos tradicionales como forma-
sonata, tratamiento cíclico, desarrollo motívico y variación pueden fácilmente reconocerse, por
ejemplo, en su Concierto para piano. En todo caso, considerando el acceso tan limitado a la música
6 Ibid., 74-82.
7 Luis Correa de Azevedo, "La Música de América Latina." En América Latina en su Música, ed Isabel Aretz
(Mexico D.F.: Siglo Ventiuno Editores, 1977),53-72.
8 Citado en: Roberto Vargas, Carlos Enrique Vargas: Sinfonía (Orquesta Sinfónica Nacional, Concierto de Música
Costarricense, 14 de noviembre, 1999. Auditorio Nacional, San José), Notas al Programa, 16.
9 Citado en: Otto Mayer-Serra, Música y Músicos de Latinoamérica (México D.F.: Editorial Atlante, 1947), 657.
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de vanguardia en la Costa Rica de los años cuarenta, Vargas fue en realidad un compositor original,
pues desarrolló un lenguaje musical propio, que no estaba relacionado directamente con ninguno de
los estilos de composición anteriormente explorados por los autores nacionales.
Lamentablemente para los intereses de la música de nuestro país, Vargas decidió no dedicar
mayor parte de su tiempo a componer. De acuerdo con el testimonio de su hijo, Roberto E. Vargas,
don Carlos Enrique dejó la composición a un lado porque pensaba que no era económicamente
productivo dedicarse a una carrera como compositor en la Costa Rica de mediados del siglo xx.
Era más lucrativo entonces -y ciertamente aún 10 es- hacer carrera como ejecutante, profesor o
director. Desde otro punto de vista, obras como la Sinfonía y el Concierto fueron escritas por
Vargas a sus 25 años de edad. Tiempo después, el propio Vargas consideraba estas composiciones
como obras de juventud, y prefirió que fueran las futuras generaciones quienes juzgaran su
verdadero valor.
Justamente, el verdadero reconocimiento a Carlos Enrique Vargas en su labor como
compositor no tuvo lugar hasta después de su fallecimiento en 1998. Aunque en la enciclopedia
Música y Músicos de Latinoamérica, compilada por Otto Mayer-Serra en 1947, Vargas era ya
entonces reconocido como uno de los compositores más promisorios de Centroamérica, la realidad
fue que sus obras permanecieron prácticamente en el olvido después de los años sesenta. 10 Su
nombre no ha sido incluido aún en el New Grove Dictionary of Music and Musictans, una de las
fuentes de referencia con más autoridad en lo que a investigación musical respecta.
Afortunadamente, el nombre de Vargas aparece en el Latin American Classical Composers
Biographical Dictionary a partir de la edición del 2002. De igual manera, la publicación del libro
Carlos Enrique Vargas: vida y obra, escrito por Anabel Campos (2003) es, hasta la fecha, la fuente
de información más completa y fidedigna acerca de Vargas. El Concierto para piano y la Sinfonía
fueron incluidas en la temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional en 1999 y, el
2000, respectivamente. Asimismo, susDos piezas para piano a cuatro manos fueron publicadas por
la Universidad de Costa Rica, y luego grabadas por el Dúo Feterman. No obstante, la publicación y
grabación profesional de las composiciones más importantes de Vargas aún no existen.
3. El Concierto para piano y orquesta Op. 13
El Concierto para piano y orquesta de Carlos Enrique Vargas fue compuesto entre el 25 de
febrero y el 8 de abril de 1944.11 Fue estrenado el 25 de julio del mismo año, con el propio
compositor al piano, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la batuta de Hugo
Mariani.v' Aunque podría considerarse como una obra de juventud, el concierto de Vargas marcó un
gran avance en la historia de la composición en Costa Rica. Como bien señala Mario Alfaro Güell:
Emprender la composición de obras de la envergadura que suponen los géneros de la Sinfonía o el
Concierto para piano y orquesta, es evidencia de la etapa de desarrollo en que se encuentra un
medio musical, asi como del nivel profesional del autor. Cuando éste asume la interpretación de la
parte solista, sin mayores dificultades, concluimos que se trata de un maestro de auténtica
versatilidad y solvencia artistica. Revisando la obra y colocándola en el contexto del resto de su
producción, constatamos lapresencia de un artista de notable madurez, profundidad y seriedad. J 3
10 Ibid., 249.
II !bid.
12 !bid.
13 Mario Alfaro Güell, Carlos Enrique Vargas: Concierto para Piano y Orquesta, (Orquesta Sinfónica Nacional de
Costa Rica, XI Concierto de Temporada, 22 y 24 de octubre, 1999), Notas al Programa, 13-15.
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Éxisten tres manu~ritos diferentes de la obra, todos ellos en custodia de la familia del
compositOX;.Dos de los manuscritos corresponden a la versión para dos pianos (el segundo piano en
sustitución de la orquesta fue adaptado por el propio Vargas), y el tercero se trata de la partitura
orquestal. La obra ha sido interpretada en seis ocasiones diferentes. Después de sus estreno en 1944,
se presentó el 18 y el 20 de marzo de 1950 en el Teatro Nacional y en la Universidad de Costa Rica,
respectivamente; y el 22 de noviembre de 1955 en el Teatro Nacional, todas estas interpretaciones
con el compositor como solista.l" La obra fue rescatada más de cincuenta años después por la
Orquesta Sinfónica Nacional, con el pianista costarricense Manuel Matarrita como solista, bajo la
batuta de Irwing Hoffman. Fue interpretada el 22 y 24 de octubre de 1999, en el Teatro Nacional y
el Auditorio Nacional, respectivamente.
Como fue señalado antes, Vargas utiliza en el Concierto patrones convencionales de
composición, aunque de una manera original. Interesantemente, es el solista quien empieza la obra y
no la orquesta, un procedimiento que -aunque no es del todo innovador- resulta siempre fuera de
lo común. 15 La orquestación de la obra está bien realizada; existen pasajes de interés musical tanto
para la orquesta como para el solista. La instrumentación se asemeja a la utilizada en los conciertos
para piano del período Romántico, y no opaca en ningún momento la participación del instrumento
solista. El Concierto está bien proporcionado, y la estructura de las frases es simétrica. Otro
elemento importante de rescatar en esta obra es su concepción cíclica. Existe un tema musical, que
bien se puede identificar como un Leitmotiv, el cual aparece reiteradamente en los tres
movimientos, dándole coherencia y unidad a la obra en su totalidad. Este Leitmotiv es casi siempre
presentado por el piano solo, a manera de cadenza.
4. Análisis formal de la obra
4.1 Aspectos generales
El Concierto sigue el esquema tradicional de la forma; está escrito en tres movimientos:
rápido-lento-rápido. La orquestación es también convencional, e incluye: piccolo, dos flautas, dos
oboes, dos clarinetes en Si bemol, dos fagotes, cuatro cornos, tres trompetas, tres trombones,
timbales y cuerdas. La estructura formal y el lenguaje armónico de la obra son tradicionales. En
Música y Músicos de Latinoamérica, Mayer-Serra presenta un esbozo general de la obra. Tomando
en cuenta que esta enciclopedia fue publicada en 1947, apenas tres años después del estreno del
Concierto, es muy probable que este breve análisis formal haya sido escrito por el propio
compositor, pues hasta la fecha, el Concierto no había sido nunca publicado:
Está escrito en tres movimientos; su tema inicial (Adagio) reaparece en los siguientes dos
movimientos. La introducción lenta es seguida por un Allegro, y entonces el segundo tema (Andante
tranquillo) aparece en los violoncellos. La cadenza lleva a la recapitulación. En la Coda, los violines
presentan una nueva versión del segundo tema, mientras que el piano acompaña con arpegios.
Después del segundo movimiento (Andante), sigue el tercero (Allegro molto), concebido en la forma
de una passacaglia, compuesta por veinticuatro variaciones desarrolladas sobre un tema de ocho
notas. Después de una cadenza breve en el piano, fragmentos melódicos de los dos movimientos
anteriores se presentan, combinados con el tema de la passacaglia, para cerrar la obra. 16
14 Campos,78.
15 La ideadel pianoiniciandola obrahabiasidoutilizadaya, entreotros,porBeethovenen suConcierto Op. 58, Y
por Rachmaninoven su Concierto Op. 18.
16 Mayer-Serra,249.
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En efecto, el concierto está bien proporcionado en su arquitectura formal. La estructura de
las frases es siempre simétrica. La relación numérica proporcional (en términos de números de
compases) entre los tres movimientos es 186:132:200. Indudablemente, el concierto es una
composición cíclica, ya que, como se verá a continuación, existe material temático coincidente en
los tres movimientos.
4.2 Primer movimiento: Adagio-Allegro
El primer movimiento del Concierto para piano de Vargas (Adagio-Allegro) contrasta
básicamente dos grupos de temas, uno cromático y uno diatónico. Puesto que las secciones
tradicionales (exposición, desarrollo y reexposición) se pueden reconocer fácilmente, el movimiento
sigue el principio de la forma-sonata, aunque con algunas modiflcaciones.V Por ejemplo, el
segundo tema aparece en la tónica tanto en la exposición como en la reexposición, lo cual sería
inusual en una forma-sonata escolástica. Esta estrategia armónica, sin embargo, cobra sentido si
consideramos que el primer tema, por sus características cromáticas, no refiere a un centro o área
tonal en particular. Por lo tanto, Vargas basó su plan formal en el uso de contraste temático más que
en la diferenciación de áreas tonales.
El piano inicia con una breve cadenza de cuatro compases para piano solo, con la indicación
Adagio con un tempo de negra de 84 pulsaciones por minuto (ppm). Esta cad enza -que aparece
más adelante como una especie de Leitmotiv- está basada en la repetición de cuatro acordes
diferentes en el registro grave del instrumento. La disposición abierta de estos acordes y la aparente
ambigüedad de su función tonal hace dificil identificar una tonalidad específica. Además, la línea
del bajo se mueve en intervalos de cuartas (tanto justas como aumentadas), evitando de esta manera
una clara sensación de estabilidad tonalidad. Sin embargo, Mi bemol puede ser reconocido como el
centro tonal, puesto que es la primera y última nota en la línea del bajo en esta corta progresión y,
en última instancia, Mi bemol mayor será la tonalidad con que termina el movimiento. Por otro
lado, el motivo cromático descendente que se perfila en la voz superior de esta progresión será un
elemento temático importante a lo largo de la composición. (Ej.1)
LEITMOTIV
1
{ frau; Tall.
Ej.l - Vargas, Concierto, 1mvt., compases 1-4
Resulta interesante notar que, inicialmente, Vargas no escribió barras de compás para esta
cad enza, posiblemente para dar un mayor sentido de una improvisación libre. En el manuscrito
original aparece un silencio de negra con un calderón entre cada grupo de acordes. Sin embargo, en
17 Para más información sobre el principio de la forma-sonata, véase: Edward T. Cone. Music Form and Music
Performance (NewYork: W. w. Norton, 1968),76-77.
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la segunda versión el compositor sustituyó los silencios con barras de compás, y añadió las métricas
6/4, 9/4 Y 4/4. Asimismo, en la versión primera aparece la indicación Cadenza breve al inicio de
esta sección, pero el compositor la eliminó en el manuscrito corregido. La progresión de acordes
que se presentan en este pasaje introductorio (o Leitmotiv) será muy importante a lo largo de la
obra, puesto que aparece en los tres movimientos."
La orquesta hace su primera aparición hasta el compás 5, indicado Allegro, con un tempo de
160 ppm, en métrica de 4/4. Las maderas presentan material temático derivado del Leitmotiv: un
motivo cromático de tres notas descendentes que resuelven por salto (Tema Al). También, el
intervalo de tritono (generalmente expresado aquí como cuarta aumentada) es una característica
armónica y melódica de vital importancia en esta primera sección. Estos intervalos también
proceden del Leitmotiv, puesto que cada acorde del pasaje introductorio contiene al menos un
tritono. Desde el punto de vista armónico, el uso constante de tritonos niega un sentido claro de
tonalidad y refuerza el cromatismo del motivo principal. Por ejemplo, cuando la orquesta hace su
aparición, los fagotes y los oboes presentan una secuencia de trítonos paralelos. Por otro lado, el
patrón melódico está contenido dentro del rango de un trítono o se resuelve por salto de trítono.
(Ej.2)
A1legro J = 160 TBEME Al
J ! I ...-:~.. --.....~" -1 - . -
-tJ • .~ ~
-...,¡ '--' I:JI
~... - .,..- ~~ ••. ')t. .. B•••.
~ ~'-!.. ..~ ... -y. ~...~ ~ ::. p·lr*~" ~
Ej.2 - Vargas, Concierto, 1mvt., compases 5-8
Esta misma progresión de los compases 5 a 8 es presentada una vez más por las maderas,
transpuesta ascendentemente una cuarta aumentada. Hasta este punto, la ausencia de acordes
mayores y menores como tales contribuye a la sensación de ambigüedad tonal. No es sino hasta el
compás 13, en el primer tutti de la orquesta, en que un acorde mayor con centro tonal en Re es
escuchado momentáneamente. Sin embargo, este primer punto de aparente estabilidad tonal es
debilitado casi inmediatamente por una nueva transposición del material tonal, de nuevo en el
intervalo de tritono, pero esta vez descendentemente (con centro en La bemol) en el compás 16.
En los compases 19 y 20 se presenta un breve puente basado en las notas Mi y Fa. No
obstante, Mi se convierte en el centro tonal y la nota Fa actúa como nota vecina superior. Este
puente lleva hacia una nueva actuación del solista, esta vez acompañado por la orquesta. Aparece
también una combinación alterna de las métricas 12/8 y 9/8. El material de esta sección (Tema A2)
está basado claramente en la progresión armónica de la cad enza inicial. Una vez más, Vargas hace
una elaboración de esta progresión añadiendo una armonía vecina superior al primer acorde del
diseño armónico (similar a lo que sucede en compases 19 y 20). Además, una característica
importante a nivel rítmico es la presentación sincopada de la línea del bajo en la parte del piano. En
este punto, la mano izquierda se ejecuta una corchea anticipada a la mano derecha, la cual presenta
los acordes en el tiempo fuerte. (Ej.3)
18 Por razones de análisis se ha denominado esta progresión corno "Leitmotiv". Sin embargo, esta indicación no
aparece en ninguno de los manuscritos de Vargas.
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Ej.3 - Vargas, Concierto, 1mvt., compases 22-24
Este patrón, con una extensión de cuatro compases, es transpuesto una vez más a un
intervalo ascendente de tritono. En el compás 36 se da un importante punto de establecimiento tonal
en el que la orquesta finaliza esta cadena de secuencias con un Si bemol en unísono. Este es quizás
el sitio más evidente de estabilidad tonal del movimiento hasta ahora. Luego de esto, el piano
presenta el Tema Al dos veces, ambas frases con una diferencia interválica de un tritono, mientras
que la orquesta mantiene la nota pedal de Si bemol (Ej.4).
1
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Ej.4 - Vargas, Concierto, 1mvt., compases 35-38
Una nueva presentación de la cadenza inicial para el piano solo en su disposición original
ocurre en el compás 53, pero esta vez traspuesta ascendentemente una quinta justa. La nota Si
bemol actúa ahora como centro tonal, que ya se había establecido desde el compás 36; sin embargo,
tiene una función tonal de dominante. Seguido a esta cadenza aparece un puente (Andante
tranquillo, 72 ppm) que lleva al segundo tema (o Tema B) y establece la tonalidad de Mi bemol
mayor. El cambio de métrica en el compás 57 colabora en hacer esta transformación armónica aún
más evidente.
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El tema B tiene un carácter mucho más lírico y está menos basado en motivos cortos como
sucede en los del grupo A. Es mucho más diatónico y concebido desde un punto de vista más
melódico. Por su calidad vocal, esta sección es rítmicamente menos activa y más estable que la
anterior. Asimismo, la métrica de esta sección permanece invariable, en contraste con la constante
variación métrica de la sección que la precede.
El tema es presentado inicialmente por los violoncellos en el compás 61; se trata de un
período de ocho compases, compuesto por dos frases. (Ej.5) El Tema B tiende a presentar un
movimiento descendente; el solista acompaña a la orquesta, tocando ambas manos en unísono a una
octava de diferencia, con el mismo diseño melódico presentado en el puente de los compases 57 a
60. Este acompañamiento está basado en dos motivos esenciales: las tres primeras notas sugieren la
disposición abierta del acorde inicial del Leitmotiv, y el motivo cromático está derivado de la voz
superior de este mismo patrón.
J 3 J 3
3
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~ I·~ ~~ ... ,. .. - q~. .• 3 • - ~~~4f •.• ~, r-r--. J _ ,.....,..... J J- ~ -
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Ej.5 -Vargas, Concierto, 1 rnvt., compases 60-62
La progresión básica del tema B es claro en su función armónica y puede ser expresado de la
siguiente manera:
Vk.~. ~ l.•. ~ L~ /C ;..',.
, . ..,
P espresslvó
- ¡,.. L h .• J_
I , " vilO. ofV)bVl 1
.. . -.
it) ~. •.-- '~ ~~--t.• ~ •.• 1'* Yb~ I?J.
11ff . - - - -
F ~ I r(7)
6 S1>9 3 1
Ej.6 -Vargas, Concierto, 1mvt., compases 61-68, esquema armónico.
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La parte del piano refuerza la estructura armónica con la figuración descrita anteriormente.
El uso del acorde de 'vi, que tiene lugar por primera vez en esta progresión, será de una gran
importancia en el concierto, ya que formará parte de una de las cadencias armónicas que el
compositor utiliza con mayor frecuencia dentro de la obra. El tema B finaliza con una cadencia
auténtica imperfecta en el compás 68, dando lugar a una nueva presentación del tema a cargo del
solista en el compás 69. El piano presenta el tema en la voz superior, pero continúa con la
figuración de tresillos como acompañamiento. Las cuerdas acompañan esta segunda exposición del
tema, presentando fragmentos del motivo cromático inicial, tanto en su original movimiento
descendente así como en invertido. Aunque en términos generales la textura en esta sección es
homofónica, la figuración en las cuerdas añade un contrapunto simple al tema principal.
El tema es presentado prácticamente intacto por el solista, con excepción de que la cadencia
hacia el grado 1 es evitada al final del período. En su lugar, el compositor prolonga la armonía que
precede a la dominante por medio de un breve episodio (compases 77 a 84). La cadencia auténtica
no será alcanzada sino hasta el compás 84, cuando el tema es presentado una vez más. En esta
ocasión, la orquesta presenta el esquema armónico, más que el diseño melódico. Las secciones de
cuerdas y vientos alternan con los bronces antifonalmente en una sucesión de acordes, mientras que
el piano ejecuta octavas en movimiento ascendente. (Ej.7)
8'"'••••••••, 8"' ••••••••••••••, 8'"' .•••••.•.•••••,
Ej.7 -Vargas, Concierto, 1mvt., compases 85-87
Esta exposición conclusiva del Tema B finaliza en una cadencia deceptiva sobre el grado
bvr, aunque presentado enarmónicamente y transformado en un acorde aumentado sobre la nota Si
en el compás 93. Luego de este acorde cadencial de 'vr, ocurre la cadenza más larga del
movimiento, que en realidad correspondería a la sección de desarrollo del plan de ie forma-sonata.
Como tal, la cadenza combina y desarrolla material de los temas A y B, de forma secuencial. Al
inicio de la misma, la nota Mi bemol actúa como centro tonal, pero en el compás 106 (Adagio)
ocurre una modulación hacia Re bemol mayor, determinada evidentemente por el cambio de
armadura. Esta tonalidad prevalece hasta el compás 116, en el que aparece una nueva presentación
del Leitmotiv inicial (compases 116 a 118); aquí el compositor cambia de nuevo la armadura (a una
sin alteraciones) El Leitmotiv está ahora centrado sobre la nota Si bemol, y presenta también
algunos cambios de registro. (Ej.8). El uso de Si bemol como centro tonal a partir de este punto,
preparará la retransición hacia la tonalidad de Mi bemol mayor.
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Ej.8 -Vargas, Concierto, 1mvt., compases 116-118
Luego de la cad enza a cargo del solista, la reexposición inicia en el compás 120, en el cual
la orquesta retoma su participación. El tema A es presentado en su área tonal original,
correspondiendo a los compases 5 a 8 de la exposición. En esta ocasión, el Tema A es ejecutado
cuatro veces: los fagotes inician en el compás 120 y la textura orquestal crece gradualmente. A
pesar de que Si bemol continúa siendo el centro tonal, ahora tiene una clara función armónica de
dominante.
En los compases 136 a 151 tiene lugar un episodio que combina motivos de los temas Al y
B (Giocoso, 72 ppm). La tonalidad de Mi bemol mayor se establece nuevamente por el cambio de
armadura. El solista y la orquesta crean un diálogo alternando ambos temas. Asimismo, la métrica
alterna entre 9/8 y 4/4. El Tema A2 aparece de nuevo en los compases 152 a 163, en el mismo nivel
tonal presentado en la exposición. Sin embargo, hay un importante cambio a nivel rítmico. La
síncopa en la parte del piano característica de la primera presentación de este tema (compás 22 y
siguientes) no está presente aquí. En su lugar, la línea del bajo está situada en los tiempos fuertes y
los acordes de la mano derecha en los contratiempos. La métrica también ha cambiado a 4/4, en
contraste con el 12/8 de la exposición.
Luego de una súbita pausa en el compás 163, el inicio del Leitmotiv es ejecutado por la
orquesta, el cual es interrumpido por el solista con una breve cadencia a manera de arpegios. Esto
nos lleva a un pequeño puente en los compases 166 a 171 (bastante similar al que ocurre en los
compases 47 a 52), que no es más que una prolongación armónica de la dominante para preparar el
material conclusivo del movimiento. El Tema B es finalmente presentado a partir del compás 172
en su tonalidad original (Mi bemol mayor). De acuerdo al análisis del propio compositor, esta
sección corresponde a la coda del movimiento. 19 Como sucede en los compases 85 a 92, se observa
la progresión armónica básica y no el diseño melódico en sí del Tema B. Aquí, el período de ocho
compases es presentado solamente una vez por la orquesta, de un modo mucho más sereno,
mientras que el piano complementa con simples arpegios. La métrica también ha sido transformada
de la versión del compás 61, porque ahora aparece en compás partido en lugar del 4/4 original.
Como gesto conclusivo, el piano continúa la figuración arpegiada sobre una nota pedal en la tónica
en los últimos ocho compases.
La estructura general de este movimiento se detalla a en la siguiente tabla:
19Mayer-Serra, 1027.
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Compases Evento Centro tonal
EXPOSICIÓN
1-4 Cadenza - Leitmotiv (piano) Mib5-18 Tema Al (orquesta)
19-22 Puente (orquesta) Mi23-36 Tema A2 (piano y orq.)
37-46 Tema Al (piano y orq.) Sib47-52 Puente (piano y orq.)
53-56 Cadenza - Leitmotiv (piano)
57-60 Puente (piano)
61-93 Tema B (piano y orq.) Mibmayor
DESARROLLO
94-119 Cadenza (piano) Sib / Reb
REEXPOSICIÓN
120-135 Tema Al (orquesta) Sib136-151 Episodio (piano y orq.) Mib /Mi152-163 Tema A2 (piano y orq.)
164-171 Puente (piano y orq.) Sib172-186 Coda - Tema B (piano y orq.) M'b1 mayor
4.3 Segundo movimiento: Andante
El segundo movimiento del concierto (Andante, 80 ppm) está estructurado en tres secciones
bien definidas. Aunque también sigue el principio de la forma-sonata más escolásticamente que el
primer movimiento, su esquema formal también varía el patrón tradicional en algún sentido. El
contraste que el compositor quiso alcanzar entre el primer y el segundo movimiento, no obstante,
resulta evidente. La orientación diatónica, clara textura homofónica y regularidad métrica del
Andante contrasta claramente con el cromaticismo, sentido rítmico y cambios de métrica del primer
movimiento. Durante la mayor parte del movimiento, la línea melódica se mueve en sentido
ascendente, también contrario a lo que sucede en el movimiento anterior, Sin embargo, el carácter
tranquilo del final del primer movimiento crea una lógica transición hacia el Andante. Acerca de
este movimiento, Mario Alfaro-Güell comenta:
"El reposo del segundo movimiento es anunciado hacia el final del primero, trayendo de nuevo la
seriedad del motivo inicial, que en realidad reaparecerá en el segundo movimiento en la cadenza
del solista. Esta caraoteristtca le da a la pieza no sólo continuidad y coherencia, sino también
contraste, en una obra que revela un inteligente y eficiente uso del material temático. ,,20
20 Alfaro, 12.
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El movimiento está escrito en la tonalidad de Do mayor, creando una relación de tercera
menor descendente con respecto a la tonalidad del primer movimiento (Mi bemol). El primer tema,
de naturaleza diatónica, es un período de ocho compases en métrica de 4/4, que se mueve
principalmente por movimiento conjunto. El proceso armónico desarrollado por el compositor en
este tema es convencional: la primera mitad del período finaliza con una cadencia auténtica,
prolongada contrapuntísticamente a su vez con una cadencia plagal. El tema es introducido por la
orquesta en una textura homofónica (similar a la realización de un coral) en los compases 1 a 8, y
luego repetida por el solista en los compases 9 a 16 (cantabile). La escritura de la parte del piano en
este primer tema es presentado con una figuración arpegiada, mientras la orquesta acompaña con un
contrapunto simple. (Ej.9) En los compases 15 y 16, la segunda presentación del tema tiene la
indicación poco rallentando, indudablemente para enfatizar la conclusión armónica de la frase.
La orquesta retoma el protagonismo en el compás 17 (a tempo) en un episodio que contiene
un sencillo desarrollo del tema. (Ej.10) El solista entra de nuevo en el compás 22 e inicia un diálogo
secuencial entre piano y orquesta en el compás 27 (lamentoso). No deja de ser interesante que el
motivo presentado por la orquesta sea la línea cromática descendiente, que fue característica en el
primer movimiento.
TIlEMEA
r
Ej.9 - Vargas, Concierto, II mvt., compases 8-11
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Ej.l0 - Vargas, Concierto, 11mvt., compases 25-29
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A diferencia de las frases anteriores, los compases 17 a 33 no exhiben una clara conclusión
armónica, y finalizan en una cadencia deceptiva en el compás 33 (vii'" en la tonalidad de Sol
mayor). En efecto, Sol mayor (hasta ahora, la armonía de dominante) se convertirá en la tónica de la
nueva sección. A partir del compás 34 aparece un extenso solo de piano (Piu mosso-poco
accelerando )?l Esta cadenza no es más que una prolongación de la tonalidad de Re mayor (la
dominante de la nueva tonalidad). Inicia como un contrapunto antifonal a dos voces, basado en un
patrón ascendente de cuatro notas (compases 34 a 37), que llevan luego a una secuencia de terceras
paralelas en la mano derecha, basadas en este mismo motivo (compases 38 a 41). Más adelante, esta
secuencia desciende por movimiento conjunto (compases 42 a 45). Hasta este punto, la cad enza
presenta barras de compás y la métrica 4/4 se conserva sin alterar. No obstante, en el compás 46 se
presenta, por primera vez en este movimiento, escritura de tipo cadencial (improvisatoria) sin barras
de compás. La longitud de este pasaje sería el equivalente de aproximadamente 12 compases en la
métrica precedente. Esta sección libre esta basada en su totalidad en un acorde de novena construido
sobre la nota Re, y finaliza con una brillante escala ascendente de Re mayor en ambas manos,
pasando por cuatro octavas y media del registro del instrumento, y que conducen al establecimiento
del nuevo tema.
El segundo tema, o Tema B (Cantabile, 92 ppm), en Sol mayor, aunque diatónico y lírico en
carácter, es, sin embargo, más grandioso que el primer tema. Consiste en un período paralelo, con
una longitud de 16 compases. (Ej.11) La melodía es presentada en acordes en la mano derecha,
mientras que la mano izquierda acompaña, también con acordes. Contrario a 10 que ocurre en el
primer tema, la melodía es presentada inicialmente por el solista y luego reexpuesta por la orquesta.
CaBtablJe J .91~ _ _ _ _ _ .
Ej.ll- Vargas, Concierto, 11mvt., compases 47-51
Luego de un breve puente melódico en compases 61 y 62 (una escala ascendente de Sol
mayor a cargo de las cuerdas), la orquesta completa presenta este segundo tema, y el piano
complementa con arpegios ascendentes y octavas. Una vez más, el compositor utiliza el motivo
cromático descendente, ahora como un elemento contrapuntístico, en la escritura orquestal. (Ej.12)
Hasta este momento, el movimiento ha completado las características de lo que sería la
exposición de una forma-sonata tradicional. Se han presentado dos temas bien diferenciados: uno
en la tónica y el otro en la dominante. Una nueva sección -que correspondería al desarrollo--
inicia en el compás 77, en la cual una segunda presentación del tema es súbitamente interrumpida
por un acorde de séptima de dominante en tercera inversión sobre Mi bemol. El solista presenta este
acorde en dos ocasiones a manera de arpegio, seguido por una cad enza que presenta el Leitmotiv,
21 El compositor designó esta sección simplemente como solo. No obstante, en el primer manuscrito la indicación
Cad enza aparece entre paréntesis.
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esta vez sobre el centro tonal Sol.22 La presencia del Leitmotiv en el segundo movimiento del
concierto, y más adelante en el tercero, confirma la naturaleza cíclica de la composición. El
Leitmotiv es presentado en transposición, utilizando ahora Sol como centro tonal, pero sin modificar
su contenido interválico (compases 79 a 82). Este pasaje rompe con la estabilidad métrica del
movimiento -al alternar 6/4, 9/4 Y4/4- Yes seguido por un breve Recitativo (compás 83) basado
en el acorde final del Leitmotiv. (Ej.13) En este pasaje, el cual no presenta acompañamiento
armónico alguno, se refuerza una vez más la sonoridad del trítono como prevaleciente. A pesar de
que Sol es aún el centro tonal, ahora su función es la de dominante (de la tónica Do mayor).
Inmediatamente después del Recitativo, ocurre un episodio (Animato, 120 ppm) que actúa como una
retransición hacia la recapitulación. Escrito solamente para la orquesta (sin solista), este episodio es
muy secuencial; esta construido sobre una nota pedal Sol, anunciado por el redoble del timbal que
tiene la indicación ppp.
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Ej.12 - Vargas, Concierto, 11mvt., compases 63-66
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Ej. 13 - Vargas, Concierto, 11mvt., compases 83-86
22 Una vez más el compositor escribió cadenza breve, entre paréntesis, en el primer manuscrito, pero no aparece así
en la segunda versión.
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En los compases 98 a 104 (Meno mosso/lts ppm) sucede una nueva presentación del
episodio de los compases 27 a 33, con la única diferencia de que en esta ocasión la frase no finaliza
con una cadencia deceptiva, como en el compás 33. En su lugar, se presenta un motivo ascendente
de tres notas en la parte orquestal (Lento), en imitación de la frase precedente del solista. Esto da pie
a la verdadera reexposición del primer tema (compás 105), en la tónica Do mayor (Tempo l, 80
ppm). El tema es ahora presentado por la orquesta en el registro agudo, mientras que el piano
acompaña con octavas descendientes, que parecieran emular la sonoridad de campanas. (Ej.14).
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Ej.14 - Vargas, Concierto, II mvt., compases 105-109
En los compases 115 a 122 ocurre otra presentación del episodio de los compases 27 a 33,
pero en esta ocasión aparece sincopado, tanto en la orquesta como en la parte del solista. Asimismo,
se presenta transpuesto a otro nivel tonal (una cuarta justa hacia abajo) con el fin de poder conducir
a la tonalidad de Do mayor. En los compases 123 a 129, se presenta la reexposición del segundo
tema, esta vez en la tónica (Do mayor), cumpliendo de esta manera con los requisitos armónicos de
rigen el principio de la forma-sonata. De todas formas, el segundo tema es presentado en esta
ocasión dentro de una atmósfera más calmada y reflexiva, indicada por el compositor como Piu
lento (72 ppm), y en el cual el solista establece un diálogo melódico con el primer violoncello.
Los cuatro compases finales funcionan como una codetta, construida en su totalidad sobre la
armonía de Do mayor. El piano presenta inversiones del acorde de Do mayor en movimiento
ascendente, indicados pp, mientras que las cuerdas in divisi complementan la armonía con acordes
en el registro agudo.
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La estructura general de este segundo movimiento se puede expresar de la siguiente manera:
Compases Evento Centro tonal
EXPOSICIÓN
1-8
9-16
17-33
34-46
47-61
61-62
63-77
Do mayorTema A (orquesta)
Tema A (piano y orq.)
Episodio 1 (piano y orq.)
Cadenza 1 (piano)
Tema B (piano)
Puente (orquesta)
Tema B (piano y orq.)
Re (nota pedal)
Sol mayor
DESARROLLO
78-83
84-97
98-104
Cadenza 2 - Recitativo (piano)
Episodio 2 (orquesta)
Episodio 1 (piano y orq.)
Sol (nota pedal)
Do mayor
REEXPOSICIÓN
105-114
115-122
123-129
129-l32
Tema A (piano y orq.)
Episodio 1 (piano y orq.)
Tema B (piano y orq.)
Coda (piano y orq.)
Do mayor (continuación)
4.4 Tercer movimiento: Allegro molto
El movimiento final Concierto para piano de Vargas está estructurado bajo el esquema de la
forma passacaglia. La utilización de una passacaglia como parte de un concierto para piano es
realmente inusual y original, a la vez que revela el conocimiento e interés de Vargas en medios
tradicionales de composición.
La fuente referencial Norton/Grove Concise Encyclopedia of Music define passacaglia
como
"un tipo común de ritomello designado para categorizar canciones del siglo XVII de España,
Francia e Italia ... La mayorla de los 'ritornello-passacaglias' usaban laprogresión armónica I-IV-V-
(1) tanto en modo mayor como en menor, en métrica binaria o ternaria para respaldar las
canciones. En el segundo cuarto del siglo, las passacaglias comenzaron a ser usadas como basepara
componer variaciones para guitarra, canto y bajo continuo, instrumentos de teclado y ensambles...
En los períodos Clásico y Romántico se produjeron muypocas passacaglias (un ejemplo es el Finale
de la Cuarta Sinfonía de Brahms); pero como un set de variaciones basadas en un bajo dado, ya
menudo utilizando la passacaglia para órgano de Bach como modelo, el género ha sido usado por
compositores del siglo XX" 23
23 Stanley Sadie, ed. TheNorton/GroveConciseEncyc/opediaofMusic (New York: W.W. Norton & Company,
1994), S. v. "Passacaglia.", 600. Traducido por el autor.
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Puesto que Carlos E. Vargas fue también un excelente organista, estaba familiarizado,
indudablemente, con la música para órgano de Bach. Muy posiblemente, lapassacaglia para órgano
de Bach fue una primaria de inspiración. Otra posible influencia puedo haber sido la Rapsodia
sobre un tema de Paganini, Op. 43 de Sergei Rachmaninov, obra compuesta también por 24
variaciones, aunque a una escala mucho mayor.24 La passacaglia de Vargas se adhiere a la
progresión armónica básica de la forma, como fue concebida durante la era Barroca (tal y como se
definió anteriormente), aunque complementado contrapuntísticamente con algunas armonías. De
todas maneras, conforme el movimiento se desarrolla, serán integrados algunos otros patrones
armónicos. El movimiento está en la tonalidad de Mi bemol mayor en métrica de 3/4 (Allegro
molto, 120 ppm). Está completamente estructurado a partir de un bajo dado de 8 compases (una
nota por compás, para un total de 8 notas) y 24 variaciones basadas en este marco armónico.
El tema (compases 1 a 8) es presentado por los cornos y trombones en unísono. En este bajo,
todas las notas excepto una - el Si bemol- se mueven de manera descendente: Mib_ Re - Reb_
Do- Lab_ Fa- Sib - Mib. No es sorprendente que las primeras notas del tema duplican el motivo
cromático descendente que ha sido una característica esencial de los movimientos anteriores.
(Ej. 15).
Allegro Molto J = 120
"
-tJ
fTllEME-. .
,'<-- d. !)1:Y ~' ~' ~: :;. ª~
Ej.15 - Vargas, Concierto, III mvt., compases 1-8
La tónica prevalece a lo largo de todo el movimiento. Debido a la naturaleza del tema, el
compositor basó la diversidad de este set de variaciones en cambios de textura, instrumentación y
patrones rítmicos. Asimismo, debido a la relativa brevedad del tema principal, las variaciones
parecieran estar concebidas en grupos, a menudo en pares.
24 Está claro que Vargas estaba familiarizado con la música de Rachmaninov, puesto que escribió una Elegia
dedicada a su memoria, tan solo una afio antes de la composición del Concierto.
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La siguiente tabla clasifica los grupos de variaciones, de acuerdo a las relaciones entre ellas:
Compases Variaciones Características
1-16
17-48
49-64
65-80
81-96
97-112
113-144
145-152
153-161
162-179
180-200
Tema y Variación I
II-V
VI - VII
VIII - IX
X-XI
XII -XIII
XIV -XVII
XVIII
Cad enza
XIX-XXI
XXII-XXIV
Introducción (orquesta)
Entrada del piano, rítmico
Solo orquesta, cuerdas sul ponticello
Figuración de tresillos, movimiento contrario
Cambio de tempo, acentos desfasados
Cambio de tempo, uso de acodes
Cambio de tempo, contrapuntístico
Orquesta, puente, cadencia deceptiva
Leitmotiv
Cambio de métrica, temas del I Mvt.
Tema B de II Mvt., Coda.
La variación I está escrita para maderas, trompeta y cuerdas. El timbal se une en los últimos
dos compases, para reforzar la cadencia final de la frase. El tema es delineado por fagotes,
violoncellos y contrabajos, mientras que los demás instrumentos presentan acordes repetidos
siguiendo la progresión básica, cuya estructura armónica es la siguiente:
compás 9 10 11 12 13 14 15 16
Mib mayor = [1] - v<> - V2 (de IV) - C!Y:]- ••611 -
La estructura básica I- IV- V- I que caracteriza a la passacaglia del Barroco es claramente
reconocible (marcada con cuadros). Las armonías y6 y V2 (de IV) presentes en los compases 10 y
11 tienen una función de acordes de paso entre los grados 1y IV; los acordes de ii6 y ii7 en compases
13 y 14 son una prolongación de la armonía subdominante que conducirá a la cadencia perfecta
auténtica en los 15 y 16.
El solista entra en la variación II (compases 17 a 24) con una secuencia de patrones de dos
compases basados en acordes y una escala cromática ascendente. La orquesta acompaña con
cuerdas en pizzicato y la sección de maderas, en patrones repetidos de semicorcheas. El tema es
presentado por fagotes y violas. En la variación III (compases 25 a32), maderas y cuerdas en
pizzicato presentan el tema en unísono (aunque con algunas modificaciones rítmicas), mientras que
el piano (indicado martellato) introduce una variante de la progresión original: la inclusión del
acorde bVI, complementado con acordes cromáticos vecinos. (Ej.16) La figuración en la parte del
piano también presenta el patrón de tres notas descendentes, característico del tema cíclico.
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VAR.II1
~ ..................•...............................................................................•...................................•.........................................................
Ej.16 - Vargas, Concierto, III mvt., compases 25-28
La escritura del piano en la variación IV (compases 33 a 40) está basada de nuevo en una
secuencia de patrones de dos compases, aunque esta vez gira alrededor de una escala cromática
descendente y un arpegio ascendente que delinea un acorde disminuido. Fagotes y flautas se
alternan en la ejecución de escalas cromáticas ascendentes en terceras menores, mientras que las
cuerdas proveen el soporte armónico. El tema es presentado por los oboes, clarinetes y segundos
violines. Esta variación finaliza en Mib menor y, una vez más, los timbales se unen en los últimos
dos compases para enfatizar el cierre tonal de la frase. La variación V (compases 41 a 48) está
claramente en el modo menor; la orquesta (cuerdas, clarinetes y flautas) alterna con el piano
(marcato) y trompetas con sordina en la presentación del tema, que en esta ocasión está basado en
acordes complementados con bordaduras inferiores. (Ej. 17)
VAR.V
A
r
milfC4to
"
I I
Ej.17 - Vargas, Concierto, III mvt., compases 41-44
Las variaciones VI y VII (compases 41 a 56), para orquesta sin solista, están concebidas
como un binomio. En la variación VI, el tema es presentado en el registro agudo por las flautas y
violines mientras que las violas, cellos y contrabajos tocan una escala cromática ascendente sul
ponticello. La Variación VII es una inversión contrapuntística de la variación precedente: el tema
aparece en los clarinetes (reemplazando a las flautas), segundos violines y cellos sul tasto en el
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registro grave, mientras que los primeros violines y violas ejecutan la escala cromática ascendente
en el registro agudo, de nuevo sul ponticello.
Las variaciones VIII y IX (compases 65 a 80) también están concebidas juntas. El piano
actúa de nuevo en la variación VIII con una figuración de tresillos, en la cual la última corchea de
cada grupo de tresillos es un silencio. El mismo patrón rítmico está presente en las cuerdas. Fagotes
y violines presentan una escala ascendente de Mib mayor, doblada en la voz superior de la parte del
piano, mientras que el tema es presentado en los cellos y contrabajos. Esta variación finaliza con
una cadencia auténtica imperfecta, dando así el sentido de continuidad con la variación siguiente, la
cual está basada también en la escala cromática ascendente en contraposición al bajo dado. La
escritura del piano ha cambiado, de tresillos incompletos a grupos de semicorcheas, y la escala
ascendente está presente en las voces extremas de la parte del piano. La orquesta completa se
presenta ahora (con la excepción de flautas y piccolo), y el tema de la passacaglia aparece en la
parte de los fagotes, trombones, violas, cellos y contrabajos.
En la variación X (compases 81 a 88) ocurre el primer cambio de tempo del movimiento, y
está indicado como Agitato (52 ppm como pulso de compás, que corresponde a 156 ppm para cada
negra, en comparación con el precedente 120 ppm cada negra). El tema sucede en los cenos
(pizzicato) y en la mano izquierda del piano. La mano derecha y los violines (pizzicato) presentan
un intrincado contrapunto cromático, principalmente en terceras. En la variación XI (compases 89 a
96), la mano derecha de la parte del piano tiene una figuración arpegiada que delinea la progresión
básica, mientras que la mano izquierda cruza por encima de la derecha para ejecutar el tema en el
registro agudo en el tercer tiempo de cada compás. Flautas y clarinetes acompañan con arpegios en
movimiento contrario, y oboes dan el sostén armónico. (Ej.18)
VAR.X~
Ej.18 - Vargas, Concierto, III mvt., compases 89-92
En la Variación XII (compases 97 a 104) se presenta un pequeño cambio de tempo: Meno
mosso (144 ppm cada tiempo de negra). La variación está escrita para el tutti orquestal sin el solista.
A diferencia de las variaciones anteriores, esta inicia en Do menor, y dicha tonalidad podrá ser
escuchada como la tónica hasta el compás 102, en el cual Mib mayor prevalecerá de nuevo:
compás 97 98 99 100 101 102 103 104
Do menor = [i - V-iv - V (de ii) - v
M" bM .. V 1]1 ayor = 11 - - - - - -
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El tema, no obstante, permanece sin modificación y se puede reconocer en la sección de maderas,
tercera trompeta y primeros violines.
En la variación XIII (compases 105 a 112) ocurre otro cambio de tempo, Maestoso (126
ppm). El tema es presentado por los primeros y segundos violines (alternando) y las flautas. Vargas
usa escritura enarmónica en los compases 105 y 107 (Re#en lugar de Mib, y Do# en vez de Reb). El
piano responde con acordes en los tiempos débiles de cada compás. En los cuatro primeros
compases de la variación, el compositor utiliza los acordes de Si mayor, Re mayor, La mayor y Do
mayor; en el compás 109 reanuda la función tonal de Mib mayor, aunque con algunos cambios. La
progresión ii6 _ ii7 _ v"_ I de la estructura inicial es reemplazada con la progresión ii,,2- vii" - v' - l.
(Ej.19)
VAK. XIII Mllestoso J = 126
"
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Ej.19 - Vargas, Concierto, III mvt, compases 105-108
En la variación XIY (compases 113 a 120) tiene lugar un retomo al tempo original (120
ppm), aunque ahora está indicado Allegretto y no Allegro molto, como en el principio. Con esta
indicación es evidente que Vargas quena un cambio de carácter, más que un cambio de velocidad,
puesto que esta variación es más melódica que las anteriores. Es un solo para el primer cello y el
clarinete: el cello ejecuta el tema mientras que el clarinete responde con un simple contrapunto
secuencial. (Ej.20)
Ej.20 -Vargas, Concierto, III mvt., compases 113-116
La variación XV (compases 121 a 128) es para piano solo y fagotes. Los fagotes presentan
el tema de la passacaglia mientras que el piano se mueve cromáticamente en movimiento contrario
de manera puntillista. El tema también puede reconocerse en los tiempos fuertes de la escritura
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pianística. En la variación XVI (compases 129 a 136), el piano ejecuta una figuración al estilo de
una toccata basada en arpegios. Los violines acompañan también con arpegios y las violas con
acordes, mientras que los cellos y contrabajos presentan el tema.
En la variación XVII (compases 137 a 144) aparece una nueva modificación de tempo, ahora
con la indicación Allegro (138 ppm)." El piano ejecuta escalas mayores ascendentes en octavas (en
Mib mayor) en tanto la orquesta (cuerdas, fagotes y trompetas) complementa con arpegios
sincopados. El tema no es presentado en su forma original por ninguno de los instrumentos; sin
embargo, la estructura armónica permanece intacta. La variación XVIII (compases 145 a 152) es
para el tutti orquestal sin solista, y es bastante clara en su elaboración. El tema es claramente
reconocible en las voces externas. El gesto final de esta variación no es una cadencia auténtica sino
más bien una cadencia deceptiva sobre el grado 'vr, un procedimiento armónico que el compositor
había usado ya en el primer movimiento del concierto (I mvt., compases 91 y 92). Este cambio
abrupto conduce, desde luego, a una nueva cadenza para piano solo (compases 153 a 159). El
solista inicia esta cad enza con reminiscencias de la variación XIV, y continúa luego con el
Leitmotiv que ya ha ocurrido en el primer y segundo movimiento (Adagio, 84 ppm), pero esta vez
con una secuencia más extensa hacia el final.
La variación XIX (compases 160 a 167) está escrita para las maderas, con la indicación
Vivace (160 ppm). Está basada en motivos del tema Al del primer movimiento (I mvt., compás 5)
pero con una alteración métrica. Simultáneamente, el tema de la passacaglia está a cargo de los
fagotes (Ej.21).
Ej.21 - Vargas, Concierto, III mvt., compases 160-163
El piano retoma su participación en la variación XX (compases 168 a 175) que conlleva la
indicación Giocoso (100 ppm para cada negra con punto). En esta variación ocurre el primer
cambio métrico de la passacaglia, puesto que transforma el 3/4 original en 9/8. La variación está
elaborada sobre motivos del desarrollo del primer movimiento (1 mvt., compás 129), también
marcado Giocoso. El tema es ejecutado por los cellos y contrabajos, mientras que los otros
instrumentos de cuerda colaboran con el piano en su figuración rítmica. (Ej.22)
La variación XXI (compases 176 y 177) no es más que un gesto final que precede a las tres
últimas variaciones, que representan la culminación de toda la obra. El tema es presentado por los
bronces al unísono, y todas las notas del tema (con la excepción del último Mib) han sido
comprimidas dentro de un compás de 9/8. El solista presenta una escala ascendente en la dominante
(Sib mayor), seguida por una breve pausa que precede a las últimas presentaciones del tema. (Ej.23)
25 Aparece como Allegro marcato en la primera edición, pero solamente Allegro en el segundo manuscrito.
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VAR. XX Glocoso j • = 100
Ej.22 - Vargas, Concierto, III mvt., compases 168-171
VAR.XXI MenomossoJ.=80·
f J cresc. .. J
Ej.23 - Vargas, Concierto, III mvt., compases 176-177
Las variaciones XXII y XXIII (compases 178 a 193), con tempo Moderato (108 ppm cada
negra), presentan un último cambio en la métrica, ahora a 4/4, y están basadas en el Tema B del
segundo movimiento. (Ej.24) Con el fin de presentar este material temático en su forma original, el
compositor se vio obligado a usar la longitud de dos variaciones (16 compases) para poder incluir el
período paralelo del Tema B. Por lo tanto, la variación XXIII no concluye con la cadencia auténtica
de la progresión armónica de la passacaglia; en lugar de ello, está variación está directamente
conectada con la siguiente por medio de una semicadencia sobre la tónica. En los compases 192 y
193, la parte del piano sugiere también el motivo utilizado en la variación XX. La melodía aparece
en el registro más agudo, en tanto que el tema principal aparece en los instrumentos más graves.
Mientras tanto, el piano acompaña con un nuevo contrapunto que contiene el patrón de las notas
cromáticas descendentes.
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VAR.XXII
Moderato
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Ej.24 - Vargas, Concierto, III mvt., compases 180-184
La variación final esta basada en la superposición del tema de la passacaglia y una escala
ascendente de Mib mayor. El piano elabora rápidos arpegios que siguen la progresión armónica
básica. Una cadencia plagal en el compás 197 (iv"-1) confiere el cierre tonal a la composición.
(Ej.25) La presencia de la nota Dob en el iv"grado de la cadencia final pareciera ser un eco final del
acorde bVI que ha sido tan significativo a 10 largo de toda la obra. Finalmente, el hecho de que
Vargas haya manejado de manera eficaz la incorporación de temas de movimientos anteriores
dentro del marco estructural de la passacaglia, así como la presencia del patrón de cuatro notas
descendentes como gesto temático inicial del tema de este movimiento, sugiere la idea de que este
esqueleto armónico y melódico haya sido en realidad la génesis de todo el material temático de la
composición.
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Ej.25 - Vargas, Concierto, III mvt., compases 195-200
5. Consideraciones generales en la ejecución y enseñanza del Concierto de Vargas
Como pudo observarse en el análisis anterior, se puede afirmar que este concierto
personifica una composición cuidadosamente elaborada siguiendo el arquetipo del tradicional
concierto para piano de la era Romántica. Algunas breves consideraciones generales sobre la
ejecución así como algunos aspectos pedagógicos serán discutidos a continuación.
El Concierto para piano de Carlos E. Vargas es una obra de fácil escucha para el público
general. Una de las características más notables de la obra es que su orquestación está efectivamente
balanceada con respecto al piano solista. La instrumentación corresponde a la tradicional de dicho
género solístico de composición del período romántico y no opaca la participación del piano solista.
La escritura orquestal está claramente minimizada cuando el solista tiene el protagonismo o
ejecuta una sección o motivo importante. Sin embargo, existen tres puntos en particular en esta
composición que deben ser manejados con cuidado a la hora de su ejecución. Estos ocurren en los
compases 21 a 30 y 152 a 159 en el primer movimiento, así como en los compases 8 a 16 en el
segundo movimiento. En estos tres lugares tanto la escritura del solista como la de la orquesta
utilizan el mismo registro. Por lo tanto, el solista deberá tratar de resaltar los temas de manera más
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clara. Esto resulta particularmente importante en el ejemplo del segundo movimiento, puesto el
solista está presentando el primer tema del Andante acompañado por las cuerdas. Quizás resulte
efectivo en este punto el reducir el número de ejecutantes de la sección de cuerdas durante estos
ocho compases, con el fin de lograr mayor claridad y un mejor balance. Otra ventaja que ofrece la
instrumentación del Concierto de Vargas es que la partes orquestales no soy muy complejas. Por lo
tanto, la obra puede ser ejecutada por músicos de nivel intermedio en adelante. El arreglo de la parte
de orquesta para un segundo piano, hecha por el propio compositor, sigue muy de cerca la partitura
original.
La composición es muy clara en lo que respecta a su estructura general y, pianísticamente,
resulta sumamente idiomática. A pesar de que el concierto no es extremadamente demandante en 10
que se refiere a la técnica avanzada de la ejecución del piano, sí revela un amplio conocimiento del
instrumento por parte del compositor. Este concierto puede ser enseñado a un estudiante que inicia
su nivel avanzado de ejecución, quizás como obra preparatoria a uno de los conciertos del repertorio
tradicional de obras para piano y orquesta. El tiempo aproximado de ejecución de la obra es de 22
minutos, lo cual representa una longitud moderada en comparación con los conciertos tradicionales,
y lo hace apropiado para fines pedagógicos.
En lo que respecta a la forma, resulta una obra muy interesante para estudiar y analizar,
puesto que utiliza técnicas de composición de especial importancia, como lo son laforma cíclica y
la variación.
En la partitura, los cambios de tempo están precisamente anotados por el compositor con
frecuentes indicaciones metronómicas y designaciones tradicionales de tempi. Por otro lado, Vargas
no estipuló indicaciones en lo que respecta a uso de pedal ni digitaciones. Existe solo un caso en
que Vargas anotó una digitación: esto sucede en un segmento de la cad enza del segundo
movimiento. El siguiente ejemplo presenta esta digitación, reproduciendo además el propio
manuscrito del compositor.
Ej. 26 - Vargas, Concierto, 11rnvt., Cadenza
Las digitaciones que aparecen en la partitura presentada en esta publicación son editoriales y
están concebidas explícitamente como sugerencias de ejecución.
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Conclusión
En términos generales, se puede afirmar que el Concierto para piano y orquesta de Carlos
Enrique Vargas es una composición ecléctica, pues combina elementos tradicionales y modernos.
Aunque resulta problemático delimitar la obra dentro de una corriente musical determinada, puede
considerarse como un ejemplo de Neo-clasicismo, debido a sus significantes referencias a géneros y
formas tradicionales, en particular por la inclusión de un movimiento en la forma de una
passacaglia. Dentro de las posibles influencias directas que inspiraron la obra se podría reconocer a
Bach y a Rachmaninov (en especial en la passacaglia) y quizás Gershwin (en el primer
movimiento). Si bien el Concierto de don Carlos representó un hito en la historia de la composición
musical de Costa Rica, aún resulta necesario hoy en día que obras de tal trascendencia sean
publicadas, grabadas y divulgadas. Solamente de esta manera las futuras generaciones podrán tener
acceso a ellas para fines de estudio, investigación y de ejecución pública.
Dr. Manuel Matarrita Venegas
Catedrático Escuela de Artes Musicales
Universidad de Costa Rica
manuel. matarrita@ucr.ac.cr
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Concierto para Piano y Orquesta
(1944) Carlos Enrrique Vargas
(1919-1998)
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